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DEL GEGANT - BLAU 
ELS NOUS MICROORDINADORS 
Més velocitat, més memòria ,  m és color, un dis­
seny ergonòmic  més acurat; la tercera fornada de 
m icroord i nadors que és anunciada ja avui ve de 
l a  mà de les dues emprQses capdavanteres en el 
sector "hardware" d'IBM i APPLE. 
La nova situació no es fonamenta estric tament  
en qüestions tecnològiques, sinó que d ' a l guna ma­
nera defineix la futura estratèg ia  comercia l d'a­
questes dues empreses. D 'una banda,  IBM vol a l lu­
ny ar-se de les normes que el l a  m a teix a havia im­
posat a l  mercat, mentre que APPLE inten t a  m an­
tenir la seva i n dependè ncia i obre camis per apro­
pa r-se als sis temes avui estandarit zats en el sec­
tor de la i n for m àtica. 
Val a dir que no és una tasca gens senzilla , 
atesa la consta nt ev o l ució i el di nam isme propi 
d ' un sector amb un pes específic ta n importa nt. 
En aquest senti t ,  doncs, la m icroi n formàt ica  
contem plarà certa ment canvis tant  en e l s  s i s t e ­
mes op eratius  i ,  p e r  tan t ,  en els programes d'ap l i ­
cacions, com e n  tota u n a  nova redefin ició del 
"software" dels  futurs m icroor din adors . Tots els  
m icroordinadors que em pren una m a teix a famíl i a  
d e  microproc essadors, é s  a dir, una mateixa famí­
l ia de d i s pos i t i us electr�nics que i n tegren ta uni­
ta t  cen tra l del mic roord i nador, poden treballar de 
fet a m b  i dèntics sis temes operat ius i d ' ap licació, 
la qual cosa els fa "com pat i b les". Per a l ' usuari 
és molt avantatjós que la m ajor part dels fabri­
cants  d'ordi nadors es posin d'acord en aquest 
punt, de m a nera que els s i s temes operatius s iguin 
e l  més estandari tzats possible. F i ns ara, i aquest 
era el problema,  l a  major part de venedors de 
programes no eren, a la vegada, els propis fabri­
cants  del "ha rdware" (ordin adors) i, òbvi ament, de­
senvolupaven els programes de "software" adre-
çats a les m àquines més venudes. I és que gene­
rar un bon programa específic requereix inver­
sions molt im por tants que cat amortitzar
' 
el més 
aviat possi ble . 
IBM 
Quan l'any 1 98 1  IBM va en trar en et sector 
del "software" cal remarcar que aquest sector 
e ra un ve r t ader gu ir iga l l .  Certament IBM va vo­
ler I m posar el seu criteri en el camp de la in for­
m à tica i va desenvolupar un sistem a-m àquina "o­
bert". En donà a conèixer les especi ficacions tèc­
niq ues i a dquirf com ponents electrònics no fabri­
cats per ell  m ateix, fins a l  punt que el  m icropro­
cessador que tria per a l s  seus equipaments és el 
de la  casa INTEL, i el sis tem a operatiu t r ia t  per 
al m ic roord i nador és el s i stem a  MS- DOS de l a  
societat MICROSOFT. 
Aquesta presa de pos ic ió  d'IBM eq u iva l  a un 
ca nvi desconegut per a la  fi losofia que IBM ha­
via em prat f ins aquell  moment,  desenvolupant  i 
fabricant  tots els com ponents que emprava en els 
seus equipaments ,  àdh uc en els sistemes opera­
tius. Aq uest nou p l an tejamen t determinarà en el  
curt  term i ni de divuit mesos, el m ajor nom bre de 
vendes d 'IBM que de la  fi r m a  APPLE pel que fa 
al capítol de m icroordin adors. 
D'altra banda,  aquesta po lític a va generar  una 
situ ació en la qua l  la resta  de fabricants de m i ­
croord inadors desenvol uparen sistemes com p lemen­
taris per a la IBM-PC, així com m icroordinadors 
comp atibles  que empren e l  mateix tipus de m i ­
crop rocessador i el m ateix sistema operatiu: el 
M -DOS, que podien adqu i r i r  a l a  f i r m a  MIC RO­
SOFT. 
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SITUACIO ACTUAL 
L'es t a t  de coses actual co l . loca la pròpia IBM en 
una situaci6 diffcil, ja que l a  m ajor part de fabri­
cants de m icroordinadors arreu del m6n h a n  de­
senvo lupat m i cros com patibles que s6n venuts a 
millor preu. D'aquí la manca de competitivitat a 
IBM , especialment si hom té en compte el fet 
que nombrosos fabricants de micros del sud-est 
asiàtic construeixen sistemes idèntics als d'IBM 
a preus molt baixos. Això explica a bastament la 
pèrdua de mercat del gegant que és, sens cap me­
na de dub te, I BM. Consegüentment,  I B M  es replan­
teja la seva posici6 en el  camp de la informàtica 
i el propi pres i dent d'IBM considera la possibilitat 
de renunciar -hi. Finalment, però, IBM decideix de 
fer una nova polftica fonamentada en el desenvo­
lupament  d ' una nova sèrie de m icroordinadors, 
am b nous sis temes oper atius,  els  quals haur ien 
d'ésser més diffcils de reproduir. Aquest canvi  
tecnològic obeeix, t a n m a teix, un deter m inat  en­
vel l i ment del s istema oper atiu M- DOS que no pot 
superar una capac i t a t  de mem òria m àx i m a  de 
640.000 caràc ters, qües t i ó  no m assa crrt ica atès 
que l a  capacitat  dels microprocessadors a m b  què 
treb a l l aven els primers PC, eren de l a  sèrie 
lNTEL 8088. Darrerament la incorporació dels mi­
croprocessadors d ' INTEL de· les sèries 80286 en 
els m o dels PC XT 286 i els PC AT i, més recent­
ment, del m icroprocessador 80386, ha conver tit 
el s istem a oper a t i u  M-DOS en gairebé obsolet. 
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ELS NOUS PS/2 D'IBM 
Aques ta nova sèrie de mI c roor dinadors, els 
PS/2 ( Person a l System !2), disposa d'u n m icropro­
cessador de l a  sèrie Intel 80386 i treba l l a  a m b  
un s istema oper a t i u  n o u  anomenat OS/2 (Opera­
ting System/2). D'altra part, aquest sistema opera­
tiu ha estat desenvolupat conjuntament per IBM 
i per la firma Microsoft. Una altra novetat és 
que aquesta gam ma de microordinador és capaç 
de processar 16 milions de caràcters, i els del sis­
tema operatiu M-DOS, solament 640.000. Els nous 
microordinadors, en conseqüència, poden rea litzar 
diferents aplicacions de manera simultània. Així, 
per exemple, mentre hom imprimeix hom pot tam­
bé consultar un arxiu emmagatzemat en el disc, 
sense necessit at de sor t i r  del programa del tracta­
ment de textos . El fet d'incorporar en el softwa­
re sis temes exper ts, que s6n ja fru i t  de progra­
m es basats en l a  i n tel. l igència artificial, hauria 
de perm et re t a m bé de d i sposar de molta més me­
mòria. 
Els nous microordinadors d'IBM. 
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ELS NOUS PS O I IBM 
L 'es tructura de funcionament dels nous micro­
ordinadors d ' IBM,  és a dir ,  l ' arqui tectura  i n terna, 
estil basada en l a  MCA ( M i c ro Channel Arqui tec­
ture), amb una via de comuni caci6 in terna rilpida 
capaç de transmetre 16  carilcters b inar is  si mul til­
n i ament (bus  d e  16  b i ts ) .  E l  d i sseny per met el  
d i il leg entre per i fèrics (per exem ple, entre discs ) ,  
l a  q u a l  c o s a  poss ib i l i ta un  descans operatiu del 
m i croprocessa dor. Encara que el nou sis tem a ope­
rat iu  fos accessi b le a qualsevol const ruc tor de m i ­
croordinadors, l a  nova es trat ègia dels d e  l a  nova 
sèr ie d i f i c u l t aril el desenvolupament d ' d l tres m i ­
cros com pat ib les a m b  aquest nou s istE. m a  opera­
t iu ,  per l a  sen z i l l a  ra6 que el nou m icroordinador 
és reblert de com ponen ts fabr icats  exclusivament 
per IBM.  Qualsevol reproducci6 sense l l icència de 
com ponents electrònics desenvol upats  per I BM, se­
ril legal men t castigada. 
. ELS NOUS PS/2 OIIBM 
Els nous PS/2 dis posaran de pantal les grMiques 
d ' a l t a  reso luci6 i em praran "diskets" de 3 , 5  polza­
des en l l oc de l ' es t�ndard de 5 , 2 5 .  Ta m bé incor­
poraran un  disc Optic numèric que podril ser en­
registrat  una pri mera vegada pel propi usu ari 
a m b  una ca pacitat  de 200 mi l i ons de caràc ters. 
El  rellotge de control  sera de 20 M H Z. 
Aquest a  nova g a m m a  de m icroord inadors esde­
vin dra sens dub te la més potent de les existents. 
U n rep te  p er a l ' an y 1988 que hauril de modifi­
car  si més no l 'es tratègia  de tots els fabricants 
actuals d ' o rdinadors personals.  
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Davant la nova s i t u aci6, APPLE vol  continuar 
el  seu propi  camf i vol m an tenir-se a l lunyat dels 
produc tes es ta ndar i t z ats tot ofer i nt -ne d 'especf­
fics i i nnovadors. Aques t fóra,  per tant ,  el· cas 
de MACINTOSH SE i PLUS a m b  els s is temes ope­
rat ius  M-DOS i a m b  el m icroprocessador 68020 
de Motorol a.  De to ta m a nera,  el mercat dels  m i­
croordinadors hauril de trobar l a  resposta a l es 
innom brables qüest i ons que l a  nova es tratègia 
d'I BM pl an teja. 
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